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¿QUE DIFERENCIAS EXISTES ENTRE EL CÁLCULO DE AMBOS CASOS?
PARA EL CÁLCULO FRENTE AL FUEGO SE ESTÁ SUPONIENDO QUE LA RESISTENCIA DE:
BARRA EMBEDIDAD = ANCLAJE QUÍMICO
RESISTENCIA FRENTE AL  FUEGO 
¿BARRA EMBEDIDAD = ANCLAJE QUÍMICO?
COMPROBACIÓN: ENSAYOS DE LABORATORIO
TIPO DE ENSAYO
 -Pull-out con control de la temperatura.
MATERIALES:




RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO:
 BARRA EMBEDIDAD ≠  ANCLAJE QUÍMICO
ESTAMOS TRABAJANDO CON RESISTENCIAS DE CÁLCULO MAYORES A LAS REALES
OBTENCIÓN DEL FACTOR REDUCTOR DE RESISTENCIA SEGÚN LA 
ºTEMPERATURA EN CADA  UNA DE LAS RESINAS
APLICACIÓN AL CASO PRÁCTICO DE LAS CONCLUISIONES OBTENIDO EN LABORATORIO
DATOS OBTENIDOS DE LABORATORIO:
DIVISIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN DOS PLANTAS PARA CREAR UNAS OFICINAS
LOS VALORES OBTENIDOS SON:
 -In-Situ: 2 MPa
 -Resina Epoxi: 0.2 MPa
 -Resina Vinilester: 1 MPa
 
RESISTENCIAS  INFERIORES A LAS RESISTENCIAS DE CÁLCULO USADAS, COMPROBACIÓN PRÁCTICA
NUEVO CÁLCULO DE RECUBRIMIENTO Y ARMADO SEGÚN LOS DATOS DE LABORATORIO
CONCLUSIONES
 -COEFICIENTES DE CORRECCIÓN INADECUADOS.
 -NECESIDAD DE NORMATIVA ADECUADA A CORDE A LOS PRODUCTOS  CONSTRUCTIVOS EMERGENTES.
 -POSIBLES SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EXISTENTES, PERO QUE NO DEBEN SER LA FORMA DE ACTUAR.
 -IMPORTANCIA ELEVADA DEL CONOCIEMENTO DE LOS NUEVOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN.
 
